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Polònia
Localització
Europa Central, a l’est d’Alemanya.
Superfície 312.690 km2.
Fronteres total 2.888 km. Amb Bielarús
(605 km), República Txeca (658 km), Ale-
manya (456 km), Lituània (91 km), Rússia
(206 km tots ells amb l’òblast de Kalinin-
grad), Eslovàquia (444 km) i Ucraïna (428
km).
Capital: Varsòvia (1.638.000 hab.) (1996).
Població
Total 38.660.000 habitants (1998).
Estructura d’edat (1997) 0-14 anys:
21,4%; 15-59 anys: 62,5%; 60 anys i més:
16,1%.
Taxa de creixement 0,0% (1999).
Índex de natalitat 10 naixements per 1.000
habitants (1997).
Índex de mortalitat 10 morts per 1.000
habitants (1997).
Índex de mortalitat infantil 12,76 morts
per 1.000 naixements vius.
Esperança de vida al néixer: 72,6 anys;
homes: 68,3 anys; dones: 76,9 anys (1997). 
Índex de fertilitat: 1,4 fills per dona (1997).
Llengües: polonès.
Composició religiosa: catòlics, 95%; orto-
doxos, protestants i d’altres, 5%. 
Sistema polític
República multipartidista bicameral
(Senat: 100 escons, Dieta o Sejm: 460
escons).
Independència 11 de novembre de 1918
(proclamació com a república independent).
Constitució adoptada per l’Assemblea
Nacional el 2 d’abril de 1997 i aprovada en
referèndum el 23 de maig de 1997.
Cap d’Estat president elegit per sufra-
gi universal per un període de cinc anys.
Aleksander Kwasniewski, SLD (1995).
Cap de Govern primer ministre elegit per
la Sejm a proposta del president. Jerzy
Buzek, AWS (1997).
Composició parlamentària (Sejm, elegi-
da el 21 de setembre de 1997):
-AWS, Acció Electoral Solidaritat: 201
escons.
-SLD, Aliança de l’Esquerra Democràtica:
164 escons.
-UD-UW, Unió Democràtica-Unió de la Lli-
bertat: 60 escons.
-PSL, Partit Camperol Polonès: 27 escons.
-ROP, Moviment per a la Reconstrucció de
Polònia: 6 escons.
-MN, minoria alemanya: 2 escons.
Indicadors econòmics
PNB 124.682 milions de dòlars (1996).
PNB per càpita 3.230 dòlars (1996).
PIB per sectors agricultura: 5,1%; indús-
tria: 26,6%; serveis: 68,3% (1997).
Força de treball Total 17,4 milions (est.
1998). Per ocupació: indústria i construc-
ció 29,9%; agricultura 26%; serveis 44,1%
(1996).
Taxa d’atur 11% (1997).
Indústria maquinària, ferro i acer, mines
de carbó, química, alimentació, tèxtil, cons-
trucció de vaixells.
Exportacions valor total 27.200 milions
de dòlars (1997).
Productes manufactures, productes quí-
mics, maquinària i equipaments.
Socis Alemanya, Rússia, Itàlia, Ucraïna,
Països Baixos, EUA.
Importacions valor total: 38.500 milions
de dòlars (1997).
Productes manufactures, prod. químics,
maquinària i equipament, petrolis i animals.
Socis Alemanya, Itàlia, Rússia, Regne Unit,
EUA i França.
Deute extern 42.000 milions de dòlars
(1997).
Moneda Zloty. 1 dòlar = 4,215 Zloty (nov.
1999).
Fonts: The World Fact Book 1999
(www.odci.gov/cia/publications/factbook )
Britannica Book of the Year, 1999.
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Stalowa Wola
VARSÒVIA
Plok
Toruri
Kalisz
Wloclwek
Bydgoszoz
Konin
Olsztyn
Grudziadz
Radom
Ostrateka
Tomaszóv Mazpwiecki
Siedice
Swinouiscie
Ládz
Gdynia
Gdansk
Koszalin
Gaczecin
Zielona Góra
Gorzów Wielkopolski
Elblag
Poznan
Stupsk
Pila
Legnica
Lubin
Wroclaw
Walbrzyclr
Opole
Bytom
Kielce
Jalenia Góra
Tarnów
Krosno
Gliwice
Czestochowa
Kraków
Katowice
Nowy Sacz
Cheim
Tamobrzeg
Zamosc
Rzeszów
Bielsko Biala
Purawy
Biatystok
Kostrzyn
Bielawa
Nowy Targ
Ostrowiec
Swietokrzyski
Swiecie
Oswiecim
Chorzów
Sosnowiec
Lubilia
Carbó de ferro
Mineral de ferro
Carbó dur
MINERALS
Mineria i
metal·lúrgia
Maquinària,
metalls preciosos
i material de
construcció
Indústria
lleugera
Tèxtils
Aliments
processats
Drassanes
Químiques
Refineries
de petroli
INDÚSTRIA
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UCRAÏNA
REPÚBLICA TXECA
ESLOVÀQUIA
ALEMANYA B
IE
LA
R
Ú
S
RÚSSIA
LITUÀNIA
Carreteres
Autopistes
Ferrocarril
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